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想するあるいは明示的に規定することは不可能であり、独立 決定をなす取締役会が全ての関連する事実と環境を広く考慮 ことがベストであるという。特に上場会社と取締役の関係の重要性の評価にあたっては、取締役会は単に取締役の視点から 問題のみならず、取締役が提携する人 るいは組織の視点から 問題を考慮すべきという。そこでの重要な関係は、商業、工業、銀行業 コンサルト業 法的関係 会計、慈善および家族関係 どが含まれる。ただし、株式の大量所有関係は とし いとす れ 株式の所有は報酬問題に関する株主 利益と取締役の利益が連携 ていることを前提とする。　
このようなことから、潜在的な利益衝突を生じうる全ての事実と環境を広く考慮することを取締役会は命じられる
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